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OBITUARI: JOAQUIM IBARZ
L'històric corresponsal
de La Vanguardia a
Mèxic, Joaquim Ibarz,
va morir el passat
12 de març als 67 anys
al sen domicili de
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Deu anys i 48 hores. Aquest és el
temps que separa la mort de Ramon
Barnils i la de Joaquim Ibarz, el passat
12 de març. Per poc no marxen junts el
mateix dia d'un mes nefast per al pe¬
riodisme i per mi. Perquè ells han estat
els dos únics mestres que he tingut en
l'ofici d'informar. Un ofici que s'aprèn
dels grans, dels que en saben més, d'a¬
quells que són capaços de transmetre
el coneixement destil·lat per anys d'ex¬
periència i contagiar passió; d'aquells
que no en passen ni una per alt i, al¬
hora, empenyen sempre una mica més
enllà.
En deu anys i 48 hores s'extingeixen
dues maneres diferents d'entendre i
comunicar el mateix. Barnils des del
verb implacable de l'opinió estricta¬
ment informada. Ibarz des de la crò¬
nica informativa amb punt de vista,
impregnada d'intel·ligència, sentit
comú i perspectiva històrica.
Tots dos entenien que el bon perio¬
disme només és un: aquell que explica
la realitat a partir de l'observació i la
comprensió profunda dels fets. Dos
convençuts, a més, del seu paper de
mentors perquè, probablement, sabien
que eren dels últims. Mestres que, com
deia Maruja Torres en un dels molts
obituaris que s'han escrit en memòria
al Joaquim, han desaparegut. "I no
només per mort natural. No són rendi¬
bles", afegia.
Però malgrat l'infaust mes de març, he
estat de sort. He tingut el privilegi d'a¬
prendre i treballar al costat de dos dels
millors exemplars d'una espècie ame¬
naçada.
La coneixença del primer mestre a la
facultat -i després sobre el terreny- va
dur-me a la coneixença del segon a la
trinxera. Amb una carta de recomana¬
ció de Barnils a la butxaca vaig pre¬
sentar-me a Ibarz, quan ja des de
Mèxic cobria les guerres centrameri-
canes al final de la Guerra Freda. No
va trigar gaire a adoptar-me com a
col·lega en formació, posant-me a
prova sovint, sempre respectuós i sem¬
pre exigent.
Molts anys després, havent compartit
innombrables cobertures de tots co¬
lors -extenuants, hilarants, irritants,
apassionants...- pels nostres respec¬
tius mitjans de comunicació, va pro-
posar-me que treballés al seu costat.
Així ho he fet fins ara, en un nova
etapa d'aprenentatge madur que
rebo en herència, juntament amb tots
els companys que hem compartit
amb el Quim la tasca d'explicar Amè
rica Llatina.
D'ell hem après què significa tenir un
continent al cap. Arxiu, el just. Una
bona agenda i una memòria relacional
prodigiosa. Perquè el coneixement en
ciclopèdic que el Joaquim Ibarz tenia
sobre aquest territori es fonamentava
Joaquim Ibarz va morir el passat 12 de març a 67 anys a causa d'un tumor cerebral. Foto: Patricio Simon
en la seva memòria, una gran capacitat
per escoltar, lectures infinites de la
premsa continental, un sentit agut de
l'observació, curiositat per tot i per tot¬
hom, i la suma sintètica de l'experièn¬
cia viscuda en la quotidianeitat i els
moments crucials de la història recent
dels països de la regió. Equipat amb
aquestes eines, no tenia rival a l'hora
d'intuir el curs dels esdeveniments i
ser el primer d'arribar a l'escenari de
la notícia.
El compromís del Quim era, sobretot,
amb els seus lectors. No necessària¬
ment amb els seus editors, tot i que ra¬
rament es queixava dels encàrrecs de
la redacció. Per això, els polítics no po¬
dien utilitzar amb ell les habituals tàc¬
tiques de seducció.
En realitat, el Quim estava vacunat
contra els encantadors de serps, tan
abundants a Llatinoamèrica, i la seva
ploma va disseccionar-ne unes
quantes generacions. Els resul¬
tats eren transparents i va pagar-
los amb insults, amenaces,
reclams i expulsions. Però la
consistència de la perspectiva
històrica va acabar donant-li la raó gai¬
rebé sempre. "Amèrica Llatina és un
territori procliu als dogmatismes i les
doctrines, però ell mai no es va deixar
dur pel corrent i va encertar",
recordava dies enrere l'historiador
Els seus grans coneixements es
fonamentaven en La memòria,
una gran capacitat per escoltar,
Lectures infinites i La curiositat
Elogiat
i guardonat
Nascut a Saidí (Osca, 1943), va es¬
tudiar Periodisme a Navarra. Entre
altres mitjans va treballar a El
Noticiero i al Tele/Exprés. El 1982
és designat corresponsal a Amèrica
Llatina per La Vanguardia. Va co¬
brir conflictes armats, cimeres i pro¬
cessos electorals de tota mena. Va
acumular elogis i guardons, com
el del Centre Internacional de
Premsa de Madrid al millor treball
espanyol a l'estranger (1993), el Ci¬
rilo Rodríguez (2009) o el Maria






Trenta anys a Llatinoamèrica com a corresponsal l'havien convertit en tot un referent per a la professió. Foto: Arxiu de La Vanguardia
mexicà Enrique Krauze.
Li plovien les crítiques quan qüestio¬
nava el subcomandant Marcos, líder
dels zapatistes, o enfrontava les deri¬
ves bolivarianes d'Hugo Chávez i Evo
Morales; però en la suma d'arxius que
guardava al seu cap ell hi visualitzava
la repetició d'una obra de teatre re¬
presentada altres vegades per altres
actors.
La seva capacitat de síntesi es reflec¬
tia en les llargues discussions que
mantenia amb tot aquell que tingués
T! alguna mena de representativitat al
O
~ continent. Polítics, intel·lectuals, ar-
m tistes, banquers, acadèmics, militars...
<
< Tots passaven pel seu sedàs d'obser¬
vi vacions i qüestionaments, sovint in-
5 còmodes, amb dades i dates precises,
<_>
84
per despullar l'interlocutor de collo-
nades retòriques.
Provocador? Certament. Però no gra¬
tuït. Pel Quim. la provocació era la via
d'entrada a les declaracions que gene¬
ren compromisos o evidències, en una
"Això quedarà per sempre
a Les hemeroteques",
remugava en Quim
en els moments difícils
tasca que consideraba tant important
com la de comunicar la immediatesa
de la notícia: donar profunditat de
llarg termini a la crònica. "Això que¬
darà per sempre a les hemeroteques",
remugava en els moments difícils.
La continuitat en la cobertura llatino¬
americana durant prop de trenta anys
va donar-li un coneixement del terreny
que trepitjava, de les forces que el mo¬
vien i dels líders que el poblaven com
pocs estudiosos han aconseguit adqui¬
rir. Sense exagerar, tenia molt present
el pes de la història, la col·lec
tiva i la pròpia, conscient que
era la memòria viva del perio
disme contemporani a la regió
Alguns dels molts amics que hi
deixa l'han qualificat com a mi
llor corresponsal extranger que l'ha
trepitjada en l'últim mig segle. No sór;
exageracions de dol. Només caldrà es¬
perar el proper cop d'estat per com¬
provar-ho.
Deu anys i 48 hores. El segon mestn
se'n va. H
